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El Máster Universitario en Psicogerontología de la USAL, al ser de naturaleza interuniversitaria, 
ha contado con una página web específica del Máster, www.masterdepsicogerontologia.es, 
diseñada por la universidad coordinadora (UB) y gestionada desde la sede coordinadora. En 
dicha página había enlaces a cada una de las sedes que conectaban con la información propia 
de cada universidad. 
La ausencia de presupuesto específico en la universidad coordinadora para mantener 
económicamente el dominio y la evidencia de que cada universidad participante publicita en su 
web general la información correspondiente a cada uno de los másters oficiales impartidos en 
ella, llevó a la Comisión de Coordinación Interuniversitaria a tomar la decisión de dar de baja el 
dominio que albergaba dicha página web general. 
En la Universidad de Salamanca, además de la información que se ofrece institucionalmente, 
los criterios de garantía de la calidad defienden la conveniencia de que cada máster desarrolle 
una página web específica que recoja aspectos propios y oriente de modo particular a los 
potenciales estudiantes y a los alumnos matriculados o en proceso de hacerlo. 
Esta es la razón de haber propuesto el desarrollo de dicha página web particular para el Máster 
Universitario en Psicogerontología (MUPG) de la USAL. Su puesta en marcha coincide, 
además, con la propuesta y tramitación del nuevo MUPG de 60 ECTS. 
Su desarrollo permite disponer de una plataforma particular donde se presenta bien organizada 
toda la información relevante sobre el Máster, de modo que en ella se da respuesta a los 
principales interrogantes que se les puedan plantear a los potenciales estudiantes, a los 
alumnos matriculados o en proceso de matriculación y a cualquier persona interesada.  
El diseño utilizado se ha supeditado a la necesidad de que la información ofrecida resulte clara, 
completa, relevante y fácil de encontrar, lo que permite mejorar los mecanismos de difusión del 
Máster y el acceso a la información por parte de las personas interesadas. 
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El equipo de innovación ha estado formado por los profesores que integran la Comisión de 
Calidad del Máster. Además se ha contado con un profesional de apoyo para el desarrollo de la 
parte técnica, con amplia experiencia en el diseño y desarrollo de páginas web en el ámbito 
docente. 
Se han realizado varias reuniones conjuntas en las que se han analizado, debatido y 








Es la página de entrada a la plataforma de recursos digitales y las webs y recursos que 
consideramos de interés para los alumnos. 
El objetivo es mejorar la naturaleza de las informaciones; para el apoyo tecnológico contamos 
con la ayuda del CRAI Campus Ciudad Jardín. 
Además, se elaboró un blog en wordpress (http://psicogerontologiausal.wordpress.com/) para 
gestionar las novedades e informaciones, para divulgación científica y docente, además de 
para dar visibilidad al máster. 
 
 
Este blog permite la autogestión de noticias mediante correo electrónico, lo que facilita la 
inmediatez en las informaciones. Por otro lado, pretende dar visibilidad al máster asociándolo 





La coordinación ha impulsado y supervisado las tareas desarrolladas por el profesional de 
apoyo, incorporando las sugerencias y el feedback dados por el equipo de profesores. 
El trabajo se ha desarrollado a lo largo del curso 2012-2013. 
El resultado puede verse en http://psi.usal.es/psicogerontologia/ . Dado que esta página ha sido 
diseñada para el nuevo MUPG de 60 ECTS, será activada cuando se reciba la verificación de 
la ANECA para ofertar e impartir el nuevo máster. 
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